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[MAGYAR~ 
Az egyedüli magyar bdnyászlap az Egyesült Államokban 
75 EastlOth Street 
R1 O"ler of llle .,._,idnl. ,\. 11. BIJJLl.aM,)N, ~ an.-1 
No.17. Súm. 
Munkahirek 
uyát. 
.Ramsey, 0. Cr.oka Gyóqn. te~'.-
\·er irja, ho1,,y a munka eleg JOl 
megy e~ minden m111 _dolgoznak. 
Több11 cgyclörc nem ,rhat. Jllert 
éJtak pár napja érkttNt erre a 
p~i:r<, Brillianlról. 
MAGYAR BANYASZLAP 
ARANYBANK 
1921. ÁPRILIS 28. 
HIMLER STATE BAN~ 
HAJÖJEGYJo;K 
minden vonalra 
Kihozatali, Közjegyzői 
és hazai ügyeket pontosan 
intézünk el. 
Minden ügyben készséggel 
szolgálunk tanácscsal és 
és felvilágositássat 
WARFIELO, KENTUCKY 
... i~;~~1···s1~1~··s;~kul 
BEVÁNDOROLTAK ÁLLAMI BANKJA · j 
• EZELOTT Rl!:Vt:SZ. t:S SZOKE 
1 1445 Fullerton Ave., Chicago, UI. J,'elaYinlJA8&ol ~l111alta 11,agrarW.n,1·áftoknak ♦ 
l"AS:t.lHll,089, HAJóJEG \", KIIZJE(lYWI 0 (l\'~:K ):f,H;"T~t.11:St:RJ,: , t 
1-:m'!IA,1 l>e1(;1eket ~%-<>ti kJl1nal~I, a2,0k11t 1<1,·áru,tra l-".rn·Jlkm-
1 felmon d'- n(;Jl<li l vls8Zafbell. Le.·,!ll,e\14'nieklM"fiN>"20PnaJ\·álnswl, 
SWKJ-: uuu,;, el
1
~~t~:A
1
::2f~t,~~cm,!S, 1>(,o,~Uimt1 J , 
1111111111111111111111111111•1111., .............. 1,11 
l'-1--,861 ---:El 
B 
KANAWHA VALLEY BANK 
CHARLESTON. W. VA. 
E• a bank 1W éw óta 6101.g,UJa bcaületl<>l he«!•lli ,,.._,.elllek 
u6J'(lekdlt11U1,nemcsaka legrEglbb, dee,autta1a l~ 
IIJ'Obb ban k k W.,.t ' ' lrg:ln.lá Allllmban. 
CRlek"f/1-.anonameglull•dJaa 
TIZE NKIM' lllLLló OOLLAJtT 
A ...... andorlottak kéU1elmén! KCLFOLDI OSZTAL\'T !Art 
fl!lln, l{:T 
p.:,sznEntT ·•~\"ZK(ILDCS HAJőJF.Gl'EK 
Kö7.Jf'.0\'UJI (!G l '"EK f HOZ:7.ATAilTOZól NAK KJHOZA • 
TALA dolgtbol.11 bill"an fordlllhat a Chnrlea-tmu öreg ban k• 
h~ allol l>ealüi.,_11 Ion klP:olgálva. 1 
.t~ o,n:tlil7 .-eze«l: CSANJ.Dl" l'~EII, 
KANAWHA VALLEY BANK 
CHARLESTON. W. VA. 
Ha nua 1""1)' .....,_ma fájtlalmal. érea, ~,ouri$<,I;:, nrflAlás b.lntJa , 
a:aoiuutlN!ndeljo11,ega 
Krejcsi-féle KIGYó ZSlRT, 
amcly rü.-id h1111zná.lat. u tán ~lEOSZ UkT}!TI A FAJDALllAT. 
Ká~ú NÖ.inf llMl,.jlÓ a li,gjobb ha,ihajló, nem o koz ffikar'8t. 
BArmll7e11 beteg,k!gben uenYed, tordulJon bt..alowmal bonAw. 
lr.éa21fg1eluol1AlokU.nAcacaal. 
KORONA 
ÁTUTALÁS 
llfagyarországra 
Jugoszláviába 
Cselroszlovákiába 
Kés;:pé,iz-dollár kifizetése 
Rt>mániába (lei) 
llfagyaroJ"szágon, Jugoszlágviá-
ba11 
MIT AKAR TUDNI? 
Tegye uivóre a lruit & vallja be 6uintfn, hol)' sokkal 
többet nem tud, mint amennyit tud. Itt is, ott i, mepkaa:rt-
ja valami uekElysEc E■ nflll képn tovább menni, amig meg 
nem kérdez valakit. Ea a rovat 11'!'1 azolgil, hon minden• 
fele üCYes-ba;o. dolcaikban merbh:hat6 tanjetOt ngy ut-
baig.uitút kapjao.ak. 
hja mec kErdkft rövid pir Hóban uen a téduU.n 
h mi ebben ■ rovatban felelni fOfWlk Önnek. Ha k&d&e 
körttdekll, kih:öJjtik UCY a k&-dht, mint a feleletet. ha ma• 
gionfrddrll, akkor csak a rilaut küöljlik. 
KtRDEZÖ LAP 
-" kirduó neve: 
Ponrt1, eime: 
V:i.ro~. 
1-.ilT AKAR TUDNI1 
PENZKŰLD~S a világ minden részébe 
HAJÓJEGYEK minden vonalra kaphatók · 
az eredeti árban. 
MA 1921. APR1 [.JS28. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 1 
Bányahirek L~~.~,!-~~~~- .,,...,,. ,, gyfi- "'"i--;i,·y·;;··~;oöa""sii1á0rd0;ág·;·---
-- mólcsöt a pi,cra . .Egy:i.Jtal,ban nem i~ i11ga1ja 6kct, hogy c:r.cr dol1:irO!I 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) UJABB ZAV(\ROK MINOO bankóbt hannlllnak fet caomagoló papil"O!Juak. /u. ezer ruhclosnak M•rt u a rilemtnytiak, b0i7 a m&f7U'Or11ági helyut. COUNTYBAN. Crt6ke nincsen, valamire cu:, !cl kell haslrnAlni éa miut.\n a pap!r jó il.l&ndóan Ja.vulúuk ná ,1,t,e, Q Amerie&n E:r.-
75 East IOth Street. .-New York -- , 111it\ö~. uomagolásra 'lmu 1ulljllk. pre„ Oomp&ny Jsm6t me,kndt.e a magy&l' korona U.. 
A matcwani gyi\kodgok i,r- Mitauban a:r. Amcrikni \ 'ür~ Kcruu egy kúlönitményc állitou uia1W.l, term~ a leg-
gyali$1. folyam:in Mingo megye fl'I irod.t.r egy ki(iresitett banképülctbcn. Mikor hoi.ril:ittak a nai)·· alaClonyabb úfol,am. mellett, 
bányáib.in blag ctcnd U rond ho- tak:irit,Ílllhe>:r., u: egyik üru 1,;oW,ban, egész balom hajdan nagyCr- mini a mult.ban. Bgyidejiileg 
•• ..,,eeiill Au.-okbaa .J_,,,.J la'""' 11•\l-,d si.,.,. 
la ~'ediill 'tilp'III' bo511J'úal,ap I Tbe OalY Uuapria,I Mi..,... no l1 . Ugy li 1uik ar.onban, hogy lCkii., gyönyörü nyomátu .iillami értékpapírt u,141tak. A bank, amikor u o.atrik lmronik eladúit b 
a nyugodt id61mck ,·égc ,·an éi a kiküllOzöu , onhagyta. nem htc ,•olna meg I nillitilsi költséget a megkudtiik. 
s.,d;~ &lilul' 
HIMLER MÁRTON_ MARTIN HIMLER 
z:ll'arok n.1cgint e\~czdödn~k. flllpirok elufillitáaa. Miután r„iwirniában a 1iapiruiiks~g igen nagy, Am.enn:,iben a korona ido-
Egyesck mmdcnt clkovclnck II· a Vól'05 Kercut munkátai ul(yanc!lll.k csomagol:l.sra hastmiltik (cl 1)'11111& emelkedilt, gam&Á(O-
EIMl...c.&IM: s.,lll,fflptkw,1\&lm: 
mé1, hogy • még üzemben lc,•3 11,1. :Ulamktvlnyekcl. l&bb Qt dollirok hel7Mt ktu-
binyik is bagyji~. abba a mun• Szóval Orouors.<ágban már elérkuett u a "boldog" idö~zak, dni, 111eri a cundU Í8Y több 
Icát. Április ötödikén ptldául hogy a pénznek értéke ninc1en, dc a boldo,: állal)Ot dacára i5 az :,, k6up6ns lmrod.t ~ k&:bu. 
cgeu 110rtii.1:C1 inth tek Mtrrima- helyzet, hogy a• ,·árosi lakosdg éhen puutu l, mert pénzért Budapertt f6k6pvileletiink 
. ,,.._,, .4.....,..~ - •· , ••- •A.""' h Uo• UBl-t M_,,.. "' -
'" ""-: ..,........_.,,. aa..Ofl •n tt ,mx,,q N-00"" 
Mo,gJelea.11• mlBd~n ~iit.&rtl!lllia ] l'llbit'lhi,jl t.:.-..rr Thursda$ ~ cn, ahol a \\'hite Star i\lining uem kaphat ~emmil. · 61 ~ minden tiué-
Com_pany tarij~ f_enn u. _iizcmet. Amerikib:rn is uagyb:m árulják a t.arnayak és mi~ fékerck a cif- ben levő m-..bhott.mk révén a 
Publilh«I bv MARTIN Hlitf LER. Editor M1bclyt -a. w1lhamsom 5hcr1ífet r,111yomás11 frléktt len u omagol6 papirost. Bolond aki ,,eszi, mert itt legnonabb '5 teljes mr.geU. 
értca itetlék a lo,·óldozés~I, ~ro: 111,,'.-g k,;1 centért i11 kaphat egy iv jó, kemény, 111rt&!, barna QOmago- ged'8t nyuji6 ldfbiet.él:I rend-
A )uQar lU.aykalllpoC W•f6uok lr~. búls"""'ból '-'•7'->luu,,k· ekus rcndórkap1ti ny és 1„ funy, ló papir1 . minek hát ná>: vagy kétsdz dolli rt költeni ugyanilyen umt uerveltflnk meg. 
,111mi rendőrcsapat , onult k, 17 c<! lral ~ba vagy ET-
ót n1i rt íiilduyin' lhó plétrc, kikí• --- délybe uól6 ~uktl.ld'-mél 
F.a „ -i ••s-•°'" ,..,~~• :O~:: ~-1~"•• N•• , ·,,\. N, Y r_, ,.. r.r~ö~~~:.! r;~ch!~:· ~:c!~J k ;: UGY HALI.A TSZJK, HOGY =: ~'i:1:'1 :u: 
t Mu.11:&.tllal--. 
tan11lhk6-I.UN-ú! 
lilll.,....• Jel-nnll, 
j mert M lelLI MIOll4Dll• 
1 ~,6 ... 1 boldornlU ,.w. 
-
w .. , ••• , ... ,. ktntuck) -Í o ldalr61 Jön)ldúuck, Haller w h közoktat.h ugyi miniszlt r Amerikába készill. Cso- vinyt ()loney Orderi), ftgy 
hauem a V.l"'t , irtriniai ,.. ld:tlr,", I is tl:í.lj uk Mit kerc, llalln. a tlÖtéu,ég. a butitb . • középkor viu zaálli- kttldjc u iiluept táviratilag ..iucatloB &114 eoopenlloa ' 
T11ls1l10111ibotonm<>UO. 
for thb h lPl\\a 
,o,..a rd o11r 111~-
rcpul tcl. a gol)Ök. -°' n·mlómk 1!1 i:i\:r.naL h::i,: hiHbl,J,ajnoka. • ,.zahad. a feh·ilágosÖdou, minden cm- (Cable Tramfer). 
ldeput~k ,·i~zonoztik a 1111.el.:.,1. h<'md, r1!yc11 ló Cfcnu tt ny ujt<J. vallá , ~ fajkül önb!leget nem ismt- ~ővetelje mindenkor u Amerlcan Expreu feladó-
i mil~/ '::t~1\:~,.~it't:i :: ~~~~1,~t ~t~ r:, N~~,c:i~~~j~1k neki ez t Az ~1.u:i, 1, nem lenne semmi értelme. Nem :::~yt., l!llll't u a P'ukiildö bmoaltékl. veutel&g 
•·~trn'ií nem a l)án>á!lalak:i'klk. 
1
i.• ná c.ti •r~,n u anirrikai ma1o·ar.i<:ig ( hac'<Ak nem a.t ugyanut a AMERICAN EXPRESS CD 
J l k 
· • , ' k :,.,,m, komp''" mód, frod• ,.;,,.,. h ,oc,lóilh «l•pl "<m<Qk h"") " "' 1; .,; ' "'""· hmm rn- MPANY 
a vu na a viszonyo •o::i,~~~;•·i:l::r~f~ e~1':~:~:u ic- lc"•-u'.t~:~";~:~oci:la::::~~:g,~rnc!,1:t:,~,.i tablb é~ !IOk mU him uc.-c- 65 BROADWAY, NEW YORK. 
, _1, ltnté~tk •,cC'T'int ugyanaznap tljjtl ,ue., k<;ril1•lmri llirvfny ét1.:l n1 i ~zerzöje és lcl(buzgi,íbh hl'tc nem l lú .,...,. ,. .... 11:1 in>dJII: · 
\ fogyasztók Ludil. bd:itm, 1 ~aJ:~<>n tem,é,,ct"~· .hot:) _a· l.~urnwtllnél •~. ,oh 1;;,-,:.l.11i,,é~. ~• ~rimitha• .~,11,had A 1~trikáhl n; a ~ubad levrgöhö1 é_.., , i:6kimondh• 118 Weat 39th St.ree~ 18 Chat.ham SqtLll.nl : 
h{)J:) maguk ala~t vágják a lat, ha 111cnnJi~n Kj,i1ep _l'c11n~yhan,:1 1 i h.-iny:i~_tlal.á-,·1., a ,.ztor f1 iu h,,.t. nok,,ll arncrikl11 mllgyarok köré~n h_i,·e~ IOf{adlat:isAr:i. Ma- 2181 Broadway 17 WeR 23rd Street : 
to,·abb is vi""za tar1j.i.i.-rrndcl~ h;i.11)atulaJticno.'Ól1 u,cnnd, a f,.•, ~wta kq>otd, a ctlpontola t r-~1'1on c.a.l.. on llallcr u r. a hol u n. TudJlok ugyan. hogy otl 11em Nl:W.a.JUC, N. J .: 8761lroad Street • 
:~::- ;;;;e ~r::~;~:;n~~t
1
:1é~~: ~~,1.e;,n':~::,~~á;,.~ ,a:;,~·;::7•~:: 1;:::~á~r~c!~:t~c~~!;;\ u,~\~1~~ :~:t~b~:;. :Jr:~:11: ~;:t~~~;~~~ li á: ~1:r ~i1: !1c j: : : ~a~: .k: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 
p:inik lcs1., ~ ujl'a i,ir1clm fel•r.:,..: hi l..rrulc1 ,s e~ .-ht>r11 a1: r~tthtn 11\ranch ellrn mlhettrk voltaL. :t n 1n(·,t '\\'. 111 <·k arra. hfJK). u a rnenka1 mafl'yaroknak lci:ycn hou i .-.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kik a si:CJ\ árR. I 1uhu~ hr>napr" nulr mmdenull 1~. [•hr. riíf 111<:ir ,nn 1uö1lxh-c, .h"Jl'' <:t(fcnnéiuk Akármilyc11 ro ,·1d i,tör(' i~. Mert hoJ,.•y ne ho.uza~b 
Az ehnult két héten több kút-. 51allun11 mlJllkRIW'rtkfn ,lol!,.'t•r• ti:• é• lll(\"lnl7on fünok harllll"r· ;,!dt: •~erc11~~.:1u,..,.en mmke1, arr11, lt nn t gondunk. 
íoldi nvó jelen\ fflCJl' 11 piacon,• nanak. . . . '.,·, alapján t• _ui:~·anuon rmhf• ---
kik nagyobb n'n<lclkckct adtak,! A bányanok 1.K'la1iaJ.. hn,, • 1"'" ,- .. ~:r:ntL rC'!.71 a ta ,nula~I..- MEGINT ÓRIÁS] A • 
6 pildáu\ PoeahODll.f uencl m;ir m<:j!elh.-1~-• mn„t kC\'t"<t'hhl- ktnil lhan. . . , . • • • • • 
~~iir~:hct kapni nagyobb rncnnyi•t~:t,.•~~~:;/:zh~,:ll':aunn;k~t;; MEG MIND;"ösZTRÁJKOL- . ,·m f;•:;;~,'\~ h:•,.;::::,:.~:f(~;~ -~-~ ~~rc~::1!:e~t'cnt ~,:1:~1~:; 
c~legfclclö rninösCgü ~i-sién-\l<"m taJ;;l,llnánal. ,1,:., bérl.-~salli NAK WASHINGTON ALLAM n:a_l'.!;'r11.·h~"'.' '"la1 .. o•ak ~ mo~tam u10k.a ~áborUkóz'.ctl~n me~lózö 
nck is van m.:ir ,·a limi J.~rc•lctc, 1ht j<,gt"~nak. ~t,n ii:u,;ágo,,nal.. BÁNYÁSZAI . t,lnkhu~ • l·rauc:rnor,;,zag,han II katonai part l.c rul1 1sme1 ftl énybc. 
e "dcntck ,·égTC •zok a ,·c>·ókl.11minth(M! ... f 11lm 1.~ az. -- FI.IC'h mar~I m,ndcn pcrcb,,n ké~1 arra. hogy ln ujtson !\'émc1or-
~~a~f1c a kik • u,·a!l7i n:.pu•·i '\ h;i.n;á..uol.. tuduln,1if'lt ot· \\ a~h,ni,:t<·n 11'arnhan maJrlntm ,ráirra ,-~. ha le<i u!tott . nem-;, f'f()" ujabh ,éf(nélküli h.i.borut zudit u 
ha~;:s 1::!t,d::::r:,:;:.:•~ejé• ::.~~:t•1,a~!\~~!::~~~ ~u: ~;:~~~ir;,~:t!;:'.~t;;, e",7t'::•r~:I :~·;1fc; 1!:~ ~;,.~~ ;:,~:;~:::;~::oi;!;\~:\~ iá{ s~i:r,!otm:~~~z~~: 
rt ,·iuzatérn.-k ;, rcndt~ ,·i~zu- k.11-alkak>m. nt'rn képc..ek a.t ..,,. i n.·a•1~k. t r lJf'.• J':fg11I - ~cm ~lt'lllek~cl nci lhnhng_ és a _F ( hfr Ha~ fel e,_ •'lllJ_on fel tudia-c tar-
nyok és ha nem '" kell ,lolgoza, mull h,',nailOk ,e~uc~1tci 111 4„ akartak_ tlí<>g1dn1 a _:J ~,b:a lckn~ t-171:l t_n, :' h;,horu. a7 UJahh 1:11 t~l~n '.'11::g ~7.'.irnf ub~ hiboru rémét. 
éJ{C~n:ppa~~"'-~né~~l~\~o;::l ::~n;l~l~:~~i.lhtMt munlab'ft•' ~-;;-,1:::;~;_:.:'~un::=E~ :~~•-it~ '~~~J~i~::;:~,":,rh~fan~~:(';i~;~~ l~~g::1:': ;~~l ~~n:d~t ~::::: ~: 
m a~/hetenké:t '.\\;i.•rént h,ilha i.llitj:ik a ti.ru,-1 n1unL.:iwl< maradtak hckc1~en • ,:,, _aki khtrttni_ ezd,hól • háborukba torkol<, 7.,!la.kutcáb6I u cm-
m Á1ulábsn nem lf'hct ulanu ki- Q,ok. bog) lt'ont rtndclt'-<uk. ha :•1f'r,eztttl.- tudta ~' Lf'l~tcz~ lwn~éi,:et mCi,: lftmthg ntm •~ul ttctt m"J: 
tunó m·árra ,zán11ta11i, dt a1. i• a l~n,:r.~zok a t'~Cnt' I oksi1bbar -.(' mellett_ A n1unkasol< f• hiiny1• 
bizony~sra vl'htt<.'i, bog~ az ci:f:•1 b:in~·:i·~ 711ák, mert .-bh„n az :Uli- nok k,,zntt tj!'yi lta l.:iban ntm d -
nyáron it, a ktl!l<l l»zig mindtn- 1.i•han st-mn1i 1p,qg nmc• , \.:e~_eredett • hangul~!. Je _e nJ('('(~ nl 
ftlé dolgc-:,:nak majd a bányikhan. Talain el!:~. ,a,n· t~y pir bánya :rs::~,k "tn) ~lan~ e~ lépc~t 
A rendes viuonyok ~lyn:ill• ténylqt" kapn.a elég rcndc\é,t. ha ..-m dvc1_~,I A bányb1ok az'. 
„ tá\'al való~tinulci: rn~unnck, oloóhhan hanyánhatni. a •7t'nrt.lhan~nalJ~I.-, hrll'_} .•ze~7 6d~'.k 
majd a fi :cet~l lodllit:hok, ami- nii11t a 111hhi bán)a, ilc amint ,,_ ,1 11!'1 _ipnh~ had,g ,znlnak a 
1e\ bizom•o,, ,·id,:.keken ,-iratla- 1Amc,mJi kn:illi tia a munkabért,in1c1,.'\'ahozhatla11ok. ha tt hAt rlol-
nul nagy ·ménél.b<,n lt.-ptéL 111tg :i egyfonn:in ré•u,uh1ek "'ndclé .~ztatn~ akarják Öl.c l . akkor • b.t · 
blm.yászokat. M"kbc.n; e„ a ,-(,&n épen annyi ,n~atul11Jdono..ukn~~ 11 r_alt~•z~o,I 
A u:cn.·ezctkn , idékf'11 jófor &1ilnrt ,,1,n aa or~úgnak ~aul<Jii. mck k<"ll a meg\.otot_l C5 en·eny-
;~:~ :~nad:n;~~~ ~('r:!~1~~~ ~::: :in'i':~!:~:~~u;;~;,t n:~1~::.
1
• 1~:1!~:to~=n~:::::· t p:::; 
~l ,,~r~~~:I~~ ~; ~::!~:,.:(\::,',~~~ nr~~~;;;n~tn~á; ~••~;~:~~~:~~::~1~~;:1r~~:~:~ ::/'1~ji~• é:n:; : 
díjból, ugy. hogy a fize1é~t általi,- akirmi1yt<n ok!!<'.íll ,iolgorn.inak. lhá11):á!~ok <l_o)gozni _ • • •. rna~. 
ban talin hu,z ~,.á:u.lékkal , :Í(· nem {q1;yna tl t,ibh uén, min t a c-.aku 2!l ~zá.ukko,o hir lcsdll ,u.c 
t:ík le iltaliban a :tzcr,,.ze1lcn n 11•nn,·i elfoi:-r. ,iszont a c,zük~- mtlcn kndbtt nrk a munU hos. 
,·i<lékcken. ge~ · mrnmi~~t t••xtct.~gff Sz„rintunL lehctt tkn a ;cl, 11lc(Í 
Kl\'éteh c~up,in a '.lilingó Coun• munkal,én,k •. mtllrtt kibánybz, l hérck mellett• ~t rmeléu huznot• 
ty- i sztrájk-videk k(-pet. ahol a uik . hotóan Fol~·u t111 , mert oly nagy • 
~n:~ta!i!~~áj~":1::r:: ;;:: ~~.~~r~,c~
7
::;11 \~ '!::::;~~n :~: ~rrtn~:r~~~k ri:;1•:~[1.árdan 
kat IC>·agdalni. , inkibh u.ak a ra az állá~pon lra helyezkednek n~~"7c~artan.ak e~ a b:i 11 yam1vcl.'lk 
kompánia munká!IOk fiutC:~1 h~")' ,·.irjanak a fücttl,i.ck ujahb tgyelor<"~~i;: ln!lérl~tc.t 11C m tet-
d~U:;; a kompánia munk:i~r·k I ~:~dl:~~:::l a1:!,::~~:t·~••r~: ·::~11,~;:i h~n; ;;!tt~~tr~~~= 
fizetését majdnem mindenütt le• kor mindl.ét fi·I t udatában 1,111. lók allh folt' la li.sa l. A blínyau -
sd. llitoUák az orszái:ban. majd, hogy mi1_yrnrkrc .-áltoo:nak ~untutrk kiispontja mimlep te-
_o\ szcn ezett ,·idékekcn i~ t<ib• ftt a ga1.da~R:i ,·isic1wok am<"- kintc11W'n c-vtja • n 1tájkolók né-
bct fizettek tudvalc,·Oleg. mint a l>ck m~t \'annal. á1al;kulóban. z~t~t ,, •~1i ndcn lr kintctbcn 11erit -
mcnnyi a nenöde~ben ki 10h E ~rok iráukor nincs mé(l' ,é- i<egukre •~ u n. 
kötve Es c1.t a ti\hhletel körü lbc- gc az angliai hlinyá!l,.-u:t rájknak,1========• 11 
liil napi , gy dnll:\r é~ öH·<•n c~n - ~ iJ:J' nem lehet tudni , hogy olt annyira tudj .i. k 11 11.enet termelni, 
tct , a legtöbb helyel.-cn kv;igt.ik ' mi ,·ár a bánybrokra. dc nrm va- ~• DHamerikáha clkiildrni, mint 
mir. . · , 11'.uinü, hogy lc,·crik Okct, s r,- az anglia i tá rsaságok. 
A lm.derek fizcté§e1 szcn·ezctt mélhc1jük. holt'Y ott is mrgma- Ha a,onhan o tt a fizetést lc-
hclyekco mtlg nem ,·ágták le, dr radnak a jtltn lcgi munkabérek, u állitják, akkor ,•agy nekünk it 
Közép P ennsyhani;, binyalul„j• F.i: sokkal fonlosabb u ameri• hasonlóképen kell cselekedni, 
donosai már mcJ:l'l, h-t.ik a Mnyá- ka i binyb iokra , mint ;thogy ait vagy képtcl~n lc~z az amerikai 
~zokat egy 111 mlc~kc:cii;rn . ahol sokan elképu lik. bányatulajdorm~ külíiildön ucnct 
bérleszi\litást akarnak a1. emhc-; Ha ugyani1 leverik az anglia i eladni : mert Anfl:lia u CIIC:lbcn 
rckkcl elfogadtatni. n tr.íjkot ti• lcszállitják ott ~ olcsóbban ludja majd ast ulolli-
Nem BOk a \'al,íninü~é;:, IIOJ;::) munkbok 11.tettlsét, akkor Amcrí • tani. 
a hánybzok a l,erlcszillit.hb" k1 bfoyisui i1 kénytclcnck len Az an1crik:t.i bányászok !Cnta 
bel~~gyczn~k II ti n tán a munka- nt•k alac~ony~hh munkahérekk~I ttliát júré1,t ar angol b:ínyáu-
vi~zonyoktól függ, hogy mcgma• beérni, k ez uetb, 11 a fü etéalc• 11.trájk kimcnt tclétól is függ és 
rndnak-, a rCgi i rak bekcs~ggr l, ~ü.llitásnak fi kell jimnie nagyon Amerika bínyb1.ai11ak fel kell 
A Hajójegyek 
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Ha bármilyen más hajón akar hazautazni ir-
jon nekilnk és küldjön előleget hogy helyét 
lefoglalbanuk 
Ha nálunk váltja bajójegyét ingyen kap 
lakást a Bányász Otthonban. 
Ha haza akar uta:wi, ro rduljon b11.a\on111111.I ho11:z.ánk 
N1Uunk ncme&ak haj6jegyét ~·ehe:i meJ.t, nálunk lakhat. ét -
kezhet, C&'Y.1$ZÓVal a.t elaő naptól 1:1.Z uto l86 napi_g II MA-
GYAR BÁNYÁSZ OTTHONBAN (a maV)' Jt.r Ltnva mun-
U.Ok otthoúban) tart6zkodik. HA NINCS U'rl.EVELE. 
IRJON S MJ AZONNAL MEGSZ!i::REZZOK. 
Sok ui,s haa1,1tu6 ttat•érünk,rl6vlgyiaato.Agból Jóeió-
re me(Cllnilt.atp 1,1.tlevelét. OondOBkodjik ön u AITÓ\. bory 
utlevele k6uen lcgJen. 
Ha pénzt akar küldeni 
Ha hajójegyet akar v:oni 
Ha ó-bazai ügyét akarja eliotézt~tni 
Ha családját szeretné kihozatni, 
fo'otduljon minden ünben mindig hozzánk 
Magyar Bányász Otthon 
RÓNA ÁRM,1.ND, Mnno(ltr 
75 EAST !Otb ST.. NE W YORK. N. Y. 
,·all'•· megpróbálják a bányák le- gyorsan. • hagyni aua\ a c,událatos kö7.Öny- ~•- aladli: -8iol, boU • »ac,..,. 8'•f'- Onb,,. • ....,..,. 
~:t 'lával .!hem tni l. i az embere• la~~~- t~;';~~go~cl);:~:i~~l~~ 1~·~ ~~i:ti..~:eti:f!~a:. bányi~zok 1>4nJ••...u.o.t •~ fe • ..,.,.,. "'•J'~II: lalaJ,loaa, 
Magyar bányaformanok 
figyelmébe 
A Himler Coal Company magyar bá-
nyafonn31!t keres him1ervillei bán.yájába, 
körülbelül junius elsejei belépésre. 
Szükséges, hogy a pályázók magyar 
nyelven kívül u angol nyelvet is birják, 
mert munkásaink egy része természetesen 
csak angoluJ beszél s a munkák ügyvezetése 
is angol. 
Pályázóknak első osztályu papirjuknak 
kell lenni, s az állásuk elfoglalása után két 
hónapon belül Kentucky államban is meg 
kell e papirt szerezniük. 
Csak olyan emberek pályázatát kérjük, 
nkik a munkától nem félnek, és soha nem 
mulasztják el, hogy minden emberhez min-
den nap bemenjenek, s az idejüket benn a 
bányában kívánják eltölteni, / nem pedig 
kivül. t 
lUegjegyezzük azt is, hogy a fórmanok 
nálunk, épen ugy, mint máshol, a superin-
tend utasitái.ait tartoznak követni, és ne 
pályázzanak olyanok. akik rendeleteket 
nem tudnak követni és mindent jobban 
akarnak tudni és máskép csinálni, mint a 
hogyan utasih·a vannak. 
lUeg{elelö embernek megíelelö fizetést 
adunk, s 11\lnthogy bányánk uj és növekedni 
fog, alkalmas ember vele nőhet a vállalattal. 
Magyarul és lehetőleg angolul irott 
ajánlatokat kérünk, az eddigi ,gyakorlat el-
sorolásával s a fizetési igény megjelölésé-
\"el. 
Olran magyar foremanok, akik mester-
ségüket a United States Conl & Coke gary-i 
vagy lynclt-i bányáiban tanulták, vagy most 
is ott vannak alkalmazisban, előnyben ré-
szt-sülnek. 
Csak irásban kérünk pályázatokat, a 
személyes jelentkezés felesleges egyenlőre. 
Leveleket tessék erre a címre küldeni: 
Mr. MARTIN HIMLER, 
e. o. Hú!Jer Coal Company, 
HIMLERVllJ.E, KY. 
....................................... 
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A BANYAK VILAGABOL 
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LEÉGETT TIPLI. nehétségckkel volt Összeköt,,e a Amerikától, 85,000 tonnát a né- pótolják azt, a uénmennyiségct, légrobbánás történt, a mi több Egyes hirek aierint a baleset A NÉMET IPAR ÉS A 
kemé~y:,;.1én tcnnclése. A tél kü- metektól kaptak, mig a belga bi- amelyet eddig angol termelókt61 embert megsebesitctt. A baleset nagyar:i.nyu volt és több halafeset SZÉNHIANY. 
s.icunillc, Jnd..l,IÓi jelentik, uöben a mu!t évben miudcnki nyák náUitották a fennmaradó szoktak vásárolni. A behozatal közelebbi körülményeir6I még is történt volna. Ezzel .s1.embc11 '.l 
llo!:ya B!ack Oiamond ~l Co. nagy vcucdclenu lil tartott és a kis mennyiséget. m~t ki!l!é nchh;, mert a németek semmit sem tudni, dc valóuinüi Magyar Általános Kószénbánya A németországi nagyipari iize-
tiplijrt tcljeiicn elpuszt1101ta a dro50k lakossága remegve ké- -- csakis olyau ipariizcmc4mck ad- hogy a robbanás cmbcráldén:atok- Társulat rt. annak a kö:i.lé$éie kér mck még mindig oagy n@hezsé-
nit .\ kár 11,integy 100,000 dot- srnlt fl;l egy hideg, fűtetlen idény- VALAMI VEL TÖBB SZENET nak külföldi szén bcho~talára kal is járt és jelentékeny kárt bennünket, hogy haláleset nem gekkel küzdenek az állandó szén-
WU n1g. A \"izsgálat nem tud~a re. Dacára az _enyhe télnek, a ke- TERMEL MÁR AUSZTRIA. en~délyt, amelyek árucikke.lknek okotolt. A robbanás következté- fordult eló, ellenben hat munkis hiány miatt. Az Essenben megje-
1,Mnte111 a ttiuiek eredetét, es mCny~:r.én mm~ ~Hogyott . és a . -- • ~t:en sz.i.zalékát kü_lfő~dre u~I: ben kitört tüzet még nem oltották könnyebben, három pedig sulyo- len6 nén1et bányászuj.sig szerint 
okit. ta rtalek még m1nd1g nem l)Otolta Az 1920-tk e!ztendo folyamán htJák. A rossz vasuh kozlekede.111 el. ' sabban megsebesült. A sebesülte- az üvegipar mindössze 800000 
teljesen a mult entendö hiányait. Ausztria 2,500,000 tonn;i. ucnet vistonyok ia nagyban gátolják a Oat.a.wanból táviratozzik: A ket a tatabányai bányakórházb.a.n tonna szenet kap, holott .a. h:ibo-
BANY ANYITÁS. A mostani ~enne!&; m_inlSségc bánybz~tt. Mi.ut_án e.zcnkivül }cg- külföldi szén be.hozat.alt. kukl;i.i bányarobb.a.nás~ál 14 bá- ve~tCk ápdláa alá. Mindannyian rnt mege!özöleg ezek az iparágak 
:i:tt>nban hatarozcllan Jobbnak ;i.l!bb ncgy m1lh6 tonna s:r.enrc nyáu vesztette cl életet. A mcn- mar Jobban vannak ois rcmClhetö, 2,500,000 tonna szenet haunáltak 
\Jo1'el l. I ll. küzclCbcn a Kath- mntatko:tik. mint amil)'en a ta,·a- van az oniz.ágnak sziiokségc, u t FRANCIAORSZÁG SZltN- t ü i mui-1<álatokat haladéktalanul hogy két-három hét alatt fel is fel Az atány ilyen niin(len má.s-
lttn ?,.tin,· fcltárisi mnnkálat~i lyi volt . külföldr61 hoztik az orsdgba. TERMELltSE 1~-BAN. megkczdtik. A kór'házba 17 sebe- épülnek. A bányahatóság a hiva- fajta iparágnil is. A cement ipa.t 
la,,,,:,a. ,k hi:,;tnAAn mennek do- Fel~ Szilézia 2.500,000 tonnát, -- sültet azállitottak. A beomlott bá- ta!os. vitsgilatot meginditotta. A például jelenleg 180,000 . tonnát 
re. \ 1\11 nagy k.iroka1 tett a bá- NAGYOBB LETT AZ OLASZ Czechoslov!kia 500,000 tonnát :\ n~mrégcn megjtlent )livata• nyában még 10 bányáaz van, a baleset köVetkeztében az Üzemben k;i.p, aze!ött 3,000,000 •tonnát ka-
n\'iban ?' a f:u~t t~ljesen tönkre- SZJl:NIMPORT. stillitott, ~ többit nagyrészt len- los kimu~:itá.sok szerint a francia kikhez éjjeli 11 ór_áig .a mcntök fe11.nakadá5 _nem tVrUnt és a há- pot1 ami természelesen bénítólag 
ittte. hgye\on, meg nem lehtt ~I bányakból kapt&k. Az 1920- W.ny,k osutermelése 1920-ban még nem tudtak ltJutm. nyaban tovabb dolgoznak. hat n10st az ~gés,: ipari Cletre. 
utdoi. h1•i:) 11 !}ánp. mil.or ll'.llt Ftbnnir hó mi!!Odik felében az ik évi termel~ valamivel több 25,276,304 tonná t tett ki. A tava-
,-mtt uzfmli~pe~. Olasze>~úgha iml)Ortált .s:i:én mint 1919-ben \·olt. lyi termelés tehát 2,800,000 ton- BALESET A TATAI AUSZTRALIA SZÉN- A HUNYADMEGYEI BÁNYA-
' n1cnnyi~ge :126,000 t1inmi.t tett n!wal haladta meg az 1919--ik e.az. BANYÁBAN. KIVITELE. MUNKASOK HÁROM HÓ-
ELFOGYOTT A SZÉN. ki. mt ly mennyi~égböl 170.000 AMERIKAI SZENET VESZ tend6 néntcrmclesét. 1 A Magyar Általános Köszén• Newcast~ból jelentik. hogy NAP ÓTA NEM KAPTAK 
Ja-t1n, il,·. lud.-ból. jelentik, ::~nrá~or::gn:~:iz:t~ :!~b,!.t ;,~~ A NltM'ET IPAR. KATAS~::~i:;y CSEH ~~:;abá:~at:;:;:~á:su!a:1/a~:~:; ~~:~r!~:n:á::~l;it~~~a:ü~!~~ FIZETÉST. 
h"i:1) ~ Ci ty Co.,1 . Comp:iuy l:t.í- több u=ct Anglia uá\litotta u A német nagyiparo,ok e~:i: rste baleset tört.!nt. A bánya ak- Ebból a mennyiségb6l körülbelül A román l.:épviselöház !egutób-
ny;i1~l lnair1ák. miután-... minden \dö alatt :iz oluzoknak, Ö~den komolyan foglallroznak anal az A C!IChonizági ostawani Kukla nájinak egyik munkahelyén loká- 3000"tonnát szállitottak Ameriká- bi ülésén több izbcn viharos je-
•ten~\ kitrnneltt k már be lőle. . 161.000 tonnát. 80.000 tonnát euméve1. horr amerikai szénnel bány1Umn minap (1 0: lután bánya• lis 51jtólég gyulhl'llis történt. ba. lcnetek játszódtak le. Nagy moz-
1>.l n~-a ~r:im.,. ~• cn :h \"Olt i1zem• J==============================~=========== lgást ke!te"tt a képviselők körében 
hen C!; ;i ~,-,kO:rtőkct meglepetk• Eítinife interpeliációja, amely 
"""'"''"a ,ú„oek ;;""'" ,f,;'\, MI UJSA' G , A '"AR~ M" EGYE' NKBEN m,g;,,p;,ou,, hogy',.,.;,,. 
;:::;• :
1
i:~i;./r~/:,;á~::~~; ~ V • 0 :::y:!n!~Jt:~;:cás;a~t:t eh:; 
m.1r:1rlha t iutmben. l===========================================ikrajc.ir fizetést sem, amikor pe-
dig járandóságukat sürgették, 
BÁNYÁSZOK JELENTKE- KOMAROM VÁRMEGYE. n.mmonkint. A vörö8'hagyma 5 legközelebb é;e:r.hc\ö Icu az ir- nyilatkozott, h~ a cseh-szlovák tiszteletet ;i.karta kifejezni akkor, a~k~r a !egnagyo~b brut~l(thsal 
ZÉSI KÖTELEZETTSÉGE. korona, a folthagyma 18 korona. esés. A vendégl&ök b korC!lmi- külügyminisztérium a Sze11t.uék• 1 míkor ilyen módon Benkóre ad- nemitotlak el oket. Fihpeseu 
• ---::- . . Tiltü:onú: a Felvidiken a ha· Elvétve talilunk retket és zöld rosok boraikat lc'hctöcn gyorsan nél lépéseket tett, hogy Pozsony- la a uavuatát. ~~erg!je i~terpelláeiójAban az-
fod_ian~ ~l~am tor"cny~o~sa II mis nEps.úmlüh ellen.. Kolta hlitát. l\ retek C10mója 8, a sa!á• kiárusitják, nehogy a drágán \'ett ban é.rse.Qéget ál!illtano11 föl. A másik vád ellene a:,;, hogy a lrant crdckh5~0tt, meddi_g marad 
k~tobb, ut~~kon. tnmdoss:tc köas,i;g lakosai beadványt intéz• ta fe enként 4 korona. bort kellje11 majd olcsóbban ad. -- kerületébe egy susztert vitt ma• ben.n. a ~o~manyba~. N,ta besza-
MO oJy~n torv_eoyt ,ktat_ott be, tek a pol$lnyi cseh mi11iuterhe11 Sz.a.kéct6k íllitba azcrint évek uiok. Fegyelmi a pononyi víroti ta- g;hal és minden választónak mér- rá~i~, m1?15ztcr, ~kt megszegte a 
mc,ly kozekbbrul .érdekli ;i. ~- a legutóbbi népsz.ámlálás liamisi óta nem volt ilyen nagy 1.lmapi•c -- niCII ellen. A l)OUcmyi városi ta• léket vétetett. Ilyen módon azt a mi~•ulcn szohdartbt akkor, 
nyasutot és u ;i ia~asla_t a. bá· űsai miatt. 1919--bcn még 80 W- március végefclé, mint tppen u Kev& 1. liut, Ennek ;i hónap- nács ellen a cseh kormány fegyel• hitet ébresztette, hogy megvá- a~ikor_ ~terc maRdátumának ér-
~y~szattal fogl~lko1.o~. iclentkc· za.lék_ magyart mutattak ki a köz• : idén. A spekulínaok eseh meg- nak elmuh részében sok l.: ellemet• mi eljárút inditotl, mert Voglcr lasztisa e.setén el fogja ökct látni venycMtese _mellett szavazott és 
.= 1 köte!ezet~~ ll"_l' ellS. , A ségben, most pedig teljesen meg- ·•u:tllott tctülc.tckr61 vásárolták len,ég érte a lisztel jegyre \"ás.í r- felvidai magyar képviselónck ciplSvel és csizmával. evvel . ellen_tet~en _h~lyezkedett a 
.'08-lls. szam~ torvenycikk szerint hamiaitották a nemzetis,i;gi s:r.im- ;be az almi.t vaggontételckben. A lólcat, men cbböl a legfontosabb megadta a pozsonyi illctöségü EzeqJ<ivül vannak a peticiónak l<ormany tobbi tagia,val. 
veyanis .Indiana .Uiamban cze~- arinyt. A Felddé!tról igen &Ok _közélelmuó miniHtérium ugyan- cikkből ke.116 mennyiKg nem min- jogot. Ez is jellemző arra a haj• egyéb vádpontjai is, a melyek iz- --
ml. st'.nk, ~m fogl;i.lkozh;i~ _ha- magyar CS német l.:Ozség küldöt1 .
1
is korlitlanul adta 1. bcsd.llilasi di/t kerül a kereskedi~ekbe. A adra, melyet a esdi ncmzetgyü- gat:ísról szólnak. A PHILIPINNO SZIGETEK 
,n~a,~k~~~al. h~ clo~leg hasonló tiltaic:ozást. ~POZ$lnyba. cngedéJ~·cket gyümölcsre. Az al-. !lihthiány n~omban ~ cg-teremtet- lés magyar képviselói ellen indi- -- BÁNYÁI. 
:o~t,a~;~~:~;:_ :~~~e::~:n:~~~y~ ~~~~m penze cgy1kuk sem k.i- 1;1. !::O:a:~11.a:j~~p~::1 ~ ::/ d:u~t 1~;:c:::~:b '::a1: toltak. __ VAS VARMEGYE. A. kormány által uervezt!~ 
csala,ti _a!la1>0tat ~ l_eg~ozel~bb, -- van. Legfeljebb a vendéglösók zássen1jár1 mindiK eN:dménnyel. SOPRON VÁRMEGYE. Husztr Károly bcadmol6ja ~at_mnal_Coal. Comp~ny vc~cto-
rnkon:un_ak ne1·ét es c1met. Mmd- PEST PILIS SOLT KIS KUN vásál'Olnak. ami u: t itlenti hogy a kiadoti Sárvárott . . Huszir Károly \'Olt segenck Jeleniese stennt a 1arsa-
:1,.ok. ak1 ~ nem teunek clc~I ~n- VÁRMEGYE. • -- liutjegyek eg;része nem volt be- Cs6dbe került a wproni köz- minist tcrc!nök, mint Szombat- , ság mo~t 2500 tonna szenet ~épes 
nek :7. UJ r~n~c!etn~k. 25 dollar- -- Az. anyacyillcos. Skripak Kiroly ,1·ál tható. KiilönősCII nniY ,·olt a k6diáz. A soproni közkórház helyről tál'iratozzák, min;ip tar• l termelm ha~onta. A b~nya barom 
~il ~,.doll;irig tcr1edhet6 pénz: Gyermckra.blú Albertfalván. harminc 1h-es kómüvuscged,' aki hiány a f6z61iaztben, de t lcgcndó multévi mérlegf- majdnem három• totta meg beszámolóját Sárvárott. éve van u~emben es __ But?ng, 
1,1unt~l~"._:~e l ~ e5:tlcg _hat hav, Minap déilutin i.it órakor vakmer6 . 191B októberibcn került • haza .a. kenyt r!iszt M: m \"Oll és pedig millió hiánnyal z:irult. A nagy a kerület l;ikoss.ágának l)agy ér- Zamboanga cs • Ccbu. kozele?en 
ioghi dim_netc.ssel 15 suithatók. J>: j gyermekrablás történt a Jó,·irosj harct&ról, elkeseredetten vette még a szövctkeietck6cn sem. hiánynak u az oka, hogy az or- deklóMse mellett. Elöljáróban a í~kvő ~zé~~cl'ok ' k,tcrmel.csét 
lll~nbadok?ak kell !~nd~kodm közelében .. \Vie.sner Pii. u al- tudomásul, hogy fel esége. Jasper !Ami ;i nutláslisztet illeti, amiböl sZfgos betegsegélyzö alap és " márciusi idökkcl íogl;i.lkozott, tnzte 'k• celJanl. ~ tá~ulat alta~ 
1 !'(e~~czes lchctoseg,:, ir6I ~ bertfalvai repülógyár egyik mun- Magdolna, távolléte alatt fnlctt igen kii< adag uerezhetó meg a je- munkásbiztositó ptnztár terhére ma)d megállapit\"án. hogy a ki- termelt Sztnet a kormany vesz'. 
ituidiaiml kásának nyolc. C,·es fiacsk:íj;i. a li-1e1e.1 fo):rtatott, s6t sureój~ez gyek segillégével, u a fogyasz· ápolt betegek dija a li:nylegc,,. r::ilykérdés most nem aktuális és meg. , 
NYOL_~ ÓRÁS Ml!JNKA~AP :~:~/t:'!!~:nei~~:::::\:~~; :;:t !~~~:~i~~19 t;:!~h:::~ ' ~:~;.:'!e~~c:r.::~~!11' á~t a~~ea! ~~i::g:kk:~r~á:~a~c~:=~~e:C1:;~ :::t~ ;::z~~:~a:ér~f~:~~:~·z á~j u~fo; :z;~:~~t ~~~:; .. ;~:: 
UNNEPLÉSE. Jcs.i.p;it dg.foy ki;iz.eledett feléjiik. /önzeveuctt és &lesanyjával és mindenki t1,1dta megfizetni. MO$l mint a fele e bből:,, rCte~blSl kerül adójavasletoktól a-6 ~ónap alatt alatt alló ~ln}~~ n~m lesz ~epes 
Apnli, _d~ejé n_ az -~-gye5üJt_A 1- :~~~:1~lá~~:~~:t::J:':~:~· l~~:~!:z!:;~e;/:!;:n :e1;~~; ~r~i!~::.dc~;i; :n~:;~érta;k~i ~~z~~-á~: ~1:r:s::,r:::~~e\:. ~~: ~:~;: t;;~~:.t; .. ;t:1: sé:i:~:~~ ~aet::::tn~r0 .~t:;:~ ta:es~: 
~mnl,; •zamos banyaJab~u s~un,- tik a kis Wicsner Pill és maguk- Skripik azután bement a szobib1 makkor elegcndó árut szokta!. ki• thi költstl:gck felemelését nem eok hc lyzetCnek fellendülését. mcn a yh,hppmi. su~etcken ~ 
telt .a _,,,unka. mert a banyaazok kal hurccllak. A gyermekek sikol- ~és háromé'"'°"' Marisb. nevü Id.- adni. cngedélyeztt, a városi bir.ottsá~ t.hjd ai ellene int~~·•t tárna munkaero na!('yon ntka cs nagyon 
~-~- ora,, munkanap 28-ik évfbrdu- tozására elösiet tek a környékbeli nyára l6tt, ak i azna11 este a kör• magánkórházaknak óhajtja minő- diisokról entlékezett meg s elmon- drága. 
~~Jat 1:~n:.tc1::~y~~:fdt:::g~:;~~ :i::~• ;:s:z;ifi~!t; ~:~~ ~i:z~~"ra ~~s:~~;;~c~:· ne:é~~~~= POZSONY VARMEGYE. :~::Ja a e~!;~;t~~~D~~.~;~:!1a~1z~ ::::.;. ~~flsz~!t;n v::~;:~1e:eöz:~: SPANYOLORSZÁG SZEN-
:~i~::::\::~~:~~,~~:un1:p:~:t ~;t:~e;~netr!lt ;e~~:t:\!t~~~~ ~~s~g~!:~r~a~~:~:e;ed\~~:~:~~:;; (Y~r =u~at=~
1
~r:m~:; ~~~~~:t A n;el~~l~~;~n va~;:;;:/:~ ~!· ö~:;1a ~:~~~c;~i:~ An~;g;~~:~ TERME~ÉS~. 
SZÉNKERESKEDÖK LÁTO- ~~~~~::~:~:!1~:~;~\1~f;',1: ·~~~~:::::\!:r:zt:t::•~z ~:~ ~rz:;:i : 0 :;;t~~sr~:~~ro7~ ~::s-:~:11::t,,~:~:,~::~e:maé~:~ !:!,~:.!~~~, :~~:y:~ 11~;,1~~~1 aj~:~ ik S:.~:o~;~~~f9tb~~~:~r:z ~~i~ 
GA,1'ÁSA I LLINOIS SZÉN- uyomczist. A rendör5ég mindent ja ki ~karta csa\•arni a fegyvert a megunta az emigrán,ook működé- tá'roz-ta a kormány dön1ése alá ke nisz terelnök bel'onult. Végül a f, . uenct ~crmelte~- Eb~ó! 2~·aaa,08 
\ MEZŐIN elkövet. hogy legrö,·idebb időn kezéböl k az dulakodás kö1:bcn sét és elhatározta. hogy mindazo- rül. Jeke:,;eti mozgalffiakról azt mon• tonna ,olt ke_mc~y:zen, .l52.S66 
K.w:,,s City. ?,.lo. szénkereske• ~~~~- kézr~keritse a in·:rmckrab- ::~::o:~~: t~u~z:llc~~z:n;::~!~'. ~:r1;a::::t::!:1~:l~~::ln~~CB:~ lr!~!?~~fei:~~M~~:::el6 ::s\~~s~~~·~i~::~ol~:J::;a:;::~ ;:n:r~~~;::.e:~ ~p:~;í2!:n~~~ 
~~:n,,\:·'~i:::~efzénl'~<~f~!~:'~~!~ Rohamosan~ ;i. hus ára. A i :e~fe1~"1!~r~~k:s;:~::s:éödve~ ~i~~sr:::1;i~~t:r1~/:;dZk;,~P;t~ ~i.:·z:u::;tne:fü,
1
:n::yi~!::~~ '.::::ei. ~m11J;;;~~ 1!b~!1s!:::; ~szt;;;;,~::~ k~~~!:_~~- ~~~i:J.~ 
'Itt a hdysi incn tanulmán~ozzáÍ. visárc.s;i.rn<."kokban legélénkebb a jutall hat ffei fegyhiiira itélte a csonkamagyarorsrigi ilkt6ségü volna tárgyalás alá vennie azt :i fogadott beszéd után biz:ilmat :"cn~yire _az orszag i~aranak "cs 
., illinr,is i si:CnHá!l itis !ehetösi- huspiac. Minap reggelre hétsdz vádlottat. lartózkqdik, akiknek 80 szátalék11 peticiót, a 1melyet Benk<'! Gábor szavazott Huszár Károlynak. ,~ranak C:, fngyasz!t~ak s~~~-
~~~~;~•:~:!~s~i~~- ~::ta"t~ét~~~ ~:;~. ~t:::~:ti ho:;:~rt:!v:~ 1 Af cghz onzi'ígban esik a bor ~:~ü71u:i.8t;i. üzelmek 111iau, me- ~~vi~~ta~_sz;~ö~lés~~:~!t~,j~ ZALA VÁRMEGYE. ;öld~ ::;n ~5e::;a:al:~'al':~t~lj:k~ 
::. ::~t l:s~c:e::~~k Ü~;!~ ;:~ ;::e:1•11~:\;~z:;~Ör~:~;: ::~ ~:s:~~:6:'ag~or~~l\!~ : 00~; Pouon}'ba~sth rcndönEg :!~~:~t~r~:~;~,:r~:/!~:;::1~ Ha1'1os itéi~ nagykanizsai ?LASZORSZÁG ÉS CS.EHO-
\r,rl, tiial.:" i$ megállapi1ottál., ság kikül,lOttei szi nte óráról-őrá- !ra lényegesen csökkent az egész megakadályozta a m!reinsi Unnc- stáinban. atatári:ílis bíróság Ritecz Péter SZLOVÁKIA IPARI 
!togy ai: illinoisi szénpiacról a ra ujabb árakat állapltanak meg. ország területén. Több \"idéken pet. A l)Otsonyi magyarok nagy , A petició érdekes a~latokra ti- földmil-est, aki márciu8 14-én a SZÖVETSli:GE. 
11,11:ta. Kan~as City felé nem• A uir ára hat koronával esett. A ez az áre!its literen kint 10 korouit e16khziile teket tettek m!i.rcius ti- nrnukodik. A többek között hir :i:alamegyei Za]akarosban meg• 
t•i.k könnyű , hanem minden• 154 korcna helyett 148 korona a is kiteu. Az áre!IClkkenést legin„ zcnötödikének megünneplésére. szerint az van benne, hogy Benkó gyilkolta édesatyj.i.t és sógorát, Olas1-0rs:,;ág és ~choszlovákia 
(gye. félte nézve nagyon eló- zsi r ára. A hij 120, a sertéskaraj kább a borkereskedelem pangása A terve:i:e.tt nagy tüntetések a Gábor a választást mcge!özlS na- köté!hnlálra itélte. A biróság kc- ipari szerződést kötöttek egy, 
'Y05r.~k igérke.zik. 110. a tarja 100 korona. Nagyon okozza. Nagy !készleteink vannak rendörség inté.zkedései kövctkez- pon, egy embere utján elhi rcsztel- gyelmi tanáccsá ala.kult át, mással, mely minden tekihtctbtn 
sok borju jött a Dunántulról. Tiz borból, vcvlS ar.onban annál ke'ét• tében azonban elmaradtak. Négy te a falvakban, hogy ö, Benk/\ el6nyős az olaszokra nézve, mert 
A KEMÉNYSZÉN ARAI. koronival esett az ára kilogram- acbb. Nap-nap után érk'e1.nek vi- magyar ldny magyar nemzeti Gábcr meghalt és az utolsó ki- ZEMPLÉN VÁRMEGYE. · le.'het6vé teszi, hogy Fc\só Si:ilé-
-- monként. Borjueomb 120. a vc- déki városokhó! táviratok n f<'lvá- ruhában a Petöfi-szobor talpaza- l'ánsiga a,: volt. hoi:i:y a kerület Nagymihilyon •gyonvertek hat ziából közvetlenül ná\litsanak 
A fogyas:,;tók körében általános se$ 90, a bor{la 84 koróna. Megle- rosba, amelyekben vidéki borter- tira koszornt akart elhelyezni, ez t minden választója kegyelete jc- e11eh btonlt. Nagymihály köz- szenet bármilyen nagy tételekben 
•. 1. meggyözödés, hogy II ke- hetöscn drága a J;tá rnyas. A hi- meló vidékeken a terel4k igyckcz- azonban a rcodörség megakadá- léül a szavazócédulán tegyen ségben a magyarok tüntetést ren- is Cseborszá.gon . át Olaszoruág-
'lltnys1.én minüséf:re jelenlel',' nem 1 :i:ott stámyas kilója 120, a kövér nek ugyan még a régi árakat ta r• lyo:i:ta. . majd egy keresztet a neve mellé. dcztek a e~ch katonák ellen. A ba. Cse~os~lo_vák1a ezzen szemben 
legjobb, az árak azonban .,..;,,, liba 150. a kacsa 155 korona. Fel- fani, igyekezetük azonban a bor -- Mint mondják, ez ' a ,megható ki- cseh kali;mák szét akarták oszlat- a trleatl k1kot1Skben kal)Ott elf,-
.lldii,, 1_ulmagasak. A szénirak tün6en ikevés zöldség van a pia• árának általános csökkenése. foly- A c,.ebek P o11sonyban Encklf,. vánsága nem is marav.,. 'eljesület ni a tüntetőket, amire a tüntetök nyöket és eztcl nagy leh'tt6séget 
11;:i.~sága nagyrésr.t ann1tk tud- eon. Burl(Onyát egy-két helyen tin nem lesz sikeres. get ,karnak uervcmi. Dr. ,Benes len és a pe.tici6 stcrint számos mei?támadták a katonákat .!s kö- a földközi tcn~ r és kelet\ szili-
~ b~. -hogy a mull évben nagy árulnak 3.SQ.-...4 koronáért kllog- Az italkimén5 helrekcn már küliigyminiszter Pr:ig.\ban 
0
U!fr azavató osnpán a halottnak járó zfilök hatot agyonvertek. tá.aokra. · .· 
Felhivás 
az összes Verhovay tagokh~z! 
A közeli szavazásra való tekintettel 
minden egyes Verhovay Segély Egylet fiók 
saját kebelében is gyüléseket fog tartani. 
Nagyon fontos és a Verhovay Egyletre 
nézve életbevágó kérdések kerülnek majd 
megvitat:ísra a fiókok gyülésein. 
Tagtestvéri szeretettel kérem az összes 
egyleti tagokat, hogy a fiókok gyillésein 
teljes számban jelenjenek meg, ,·egyenek 
részt a mer·itatásra kcrülö kérd~k elin-
tézésébeti és azután, ha megalkották ,·éle-
1ényiiket. május ha,·i gyűlésükön okvetlen 
adják le sza,·azata ikat. 
MÁTHÉ LAszL(), 
.a Verho,·ay Segély Egylet fóclnöke. 
BIZTOSITSON GYERMEKtNEK HOs.5W ts 
BOI.DO(; ti.ETET AULTAL, HOGY 
"EAGLE BRAND",ET AD NEKI 
AMINT TEJE ELAPAD. 
)3cniu,j . 
EAGLE BRAND 
( CONDENSED MJLK) 
:Könnyen elk&dlhetó, - és bibije olyan könnyen 
em&zU, tiszta, táperÖti eledel, speciálisan gyeP1ekek-
uek ki&!rltve, mint 81lját tejet. 
The Borden Company 
Bordell Biúldln• 
v,,11 kJ e 1ul•h1t mér MOST - ái po1tiu1 mél IIA 
á INGYEN 1ucbpj1 • GYEK)IE.ll P.GESZ-
S&GE dmü kÖllJTel, melyblíl me11udhalja, mint 
b.DbébiJéte1ú~"11tkmea,l1rlllll. v.1 •• 
ml11t etetál11-1bil10UtuJit1nyanyehé11. 
a. ..... ........... . ... 
MAGYAR BANYAB~LAP 
FRANJ[ msz.u.os 
-4~1 SE00~-0 ,4.\CE, 
Pl'l"X'81JUR<Jfl, l'i\ . 
: A Köz.!:p.Nyugat . tgyedllli : ! magyar hetilapj• • ! 
: St. Louis és Vidéke : 
: lheti<-1: IULDOR K,U,~A!i" : 
i ~~.:;v:;, 2 .!o1;.;!! ! 
l m,u1nilll1UMl!ott1qnlen: : 
: .~t. Louis és Vidéke : 
: 2023 SOtrTH BROADWAY : 
: ____ St. Louis, Mo . •••• l 
''" 
Pontos ! Gyors Biztos ! 
MINDEN NAl'OS 
Dollár • Küldemény 
MAGY .AB.ORSliGRA 
K_, I..MMDldo-kiild,ea,&oy 
upl 16Mde6rlo{f....,ba■ 
KIBOZATAL AZ OIIAZJ.BOL 
BAJóJEOYJ:K., UTLZVELEK 
Cymbri• Mincs, Pa .. 
CUNARD·AHCHOR ( r:: 
1-11ol)'Obll, l91JJorw.bb 6olqfl· 
nomobb UJ6k e ••11•&01I, Klti111CI 
M11hm6d. VH !lel~ l&r11ilkN& 
H 611 dro.&bo11 1o. 
A Rém módszcrii töz~ rendkívül pazarló. 
Takarékoskodjon, has~áljon Mazola. olajat 
Minden házi.aauOPy tudja, horr a föú:a á ellt&nél narr pazarlás 
megy l'igbe, mert kénytelenek a mlrt, mely u etelnemlik aagát magi-
ba silvja, eldobni. 
E:ll a pa.r.arh\a egyedi!! ner #fJ eze? dollárra rug. At ors;r.ág minden 
ollhona, mely e régi m6dsurU !6zftll folytatja, r&.ze&e eun veszteség-
nek, A:i; ok, umiért r.slr & má.8 zsiradék nemü amivel fliznek, magába· 
n«II az ételek s :r.agát, (ami mb f6zésre alkalmallanrut tee:rJ őket) az, 
hogy Í,:het~Uen azokat a forrpontig felheviteni s ed.U.aJ megakadályolllli 
íclszh'ásukat. Aiok elóbb égnek. 
Azok a lihiaseronyok, kik a.r. ujmódsr.errel, Mar.ola olajjal, főznek, 
' t' lkerülik n:t a pazarlút. Az étel gyorsan fii s kércet kap. Ed.ltal iu. 
ételbe nem kertll olaj & lgy a.z olaj sem si.ivhatja magiba u étel szagot. 
Ha Mazola olajban aUt, nem kell egy csöppet sem el-
pa.iarolnU:l. U1yana2. az olaj, minden s ütés ut,n leszürve, 
ujr11 é!i ujrn relhas2n'1hat6uutolsó 
C!Wpplg. Ez tes:ti a Mawla _olajat a 
legpzdas,gosabbfliulo\ajji. " 
111 :~i:1d:~i!fja"';~~a:_u;1~a~:':i~ tr-;:::;::::::--
e&. •kvart-os, ftlgailon- éti pilon-os 
na,iyságu k.annllikban. 
GARANCIA: 
Ha nincs telj l'ftn megeUgedve a 
niazoln mlnőségéVel Is 'ga:r.dasá'gos 
\'Ollh·al füszerese ,·lsrluadja a pénzét. 
CORN l'Jl:ODUCf'S HEFIN ING COMJ>ANY 
11 Bantty- 1'1•~. New York. 
Figyelje meg a VÖRÖS VONALAT a aposzaran 
Look for the llED LINE 'round the top -
A Goodrich "White Lehigh" az 0n cipője.-Nehéz 
bánya_i munkára készült. Ne vegyen olyan cipót, a 
mely JÓ a· gazdás.znak. a halásznak éS Önnek egy. 
szerre. 
A Goodrich ';White Lehi,rh" eipoK ugy vannak ké-
szitve, hogy a bánya nehézsé,reit kiállja s , tovább 
tart, mint a cipőjébe vert szegek. A lehetó legjobb. 
amit csak pénzért vehet-bányászok részére készit-
ve., s csakiB bányászoknak. 
Megismerheti a Vörös Vonalról a SZárán. Több fflint 
60,000 kereskedönél kapható • 
.a,.. 'rHE U. P, GOOD HI CH ltl/UllER OOlll'A..'ff, Abou, OQ:10 
GOO ID RITCCH 
. H I-PRES~ .. ""' A n. 
RUBBER FOQ .1 w U'\.n 

